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ABSTRAK 
 
PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN 
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN DAMPAKNYA TERHADAP 
PENERIMAAN PAJAK  
 
Oleh: 
Novira Astie Nurfalah 
1501564 
 
Dosen Pembimbing: 
Dr. Elis Mediawati, S.Pd., SE., M.Si., Ak., CA. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem e-Filing 
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan dampaknya terhadap 
penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Se-Bandung Raya periode 2014-
2018. Populasi dalam penelitian ini adalah 9 KPP, dengan sampel yang digunakan 
sebanyak 5 KPP yang ditentukan berdasarkan purposive sampling. Peneliti menggunakan 
data sekunder yang didapat dari laporan penyampaian SPT dan laporan penerimaan pajak. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan Partial Least Square (PLS) 
dengan menggunakan bantuan aplikasi WarpPLS 5.0. Penerapan sistem e-Filing diukur 
dengan menggunakan rasio perbandingan pelaporan SPT menggunakan sistem e-Filing 
dengan jumlah SPT yang disampaikan. Kepatuhan diukur dengan menggunakan rasio 
perbandingan jumlah SPT yang disampaikan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar. 
Penerimaan pajak diukur dengan menggunakan rasio perbandingan realisasi dan target 
penerimaan pajak. Dari hasil pengujian diketahui penerapan sistem e-Filing memiliki 
pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak, dan penerapan sistem e-Filing memiliki 
pengaruh terhadap penerimaan pajak melalui kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
Kata Kunci : e-Filing, penyampaian SPT, perpajakan, kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi, penerimaan pajak. 
  
 
 
 
ABSTRACT 
 
THE INFLUENCE OF THE IMPLEMENTATION OF E-FILING SYSTEM ON 
INDIVIDUAL TAX COMPLIANCE AND ITS IMPACT ON TAX REVENUE 
 
By: 
Novira Astie Nurfalah 
1501564 
 
Supervisor: 
Dr. Elis Mediawati, S.Pd., SE., M.Si., Ak., CA. 
 
This study aims to determine how the e-Filing system affects individual taxpayer 
compliance and its impact on tax revenue at Tax Office in Bandung Raya for period of 
2014-2018. The population of this study is 9 KPP, and 5 KPP has been chosen as samples 
for this study using purposive sampling. Researcher using secondary data obtained from 
tax return reports and tax receipt reports. In this study the hypotesis are tested using 
Partial Least Square (PLS) using WarpPLS 5.0 application. The implementation of the e-
Filing system is measured using the ratio of taxpayer submitting tax return using e-Filing 
system with the number of tax return submitted. Tax compliance is measured using the 
ratio of the number of tax returns submitted with the number of registered taxpayers. Tax 
revenue is measured using the ratio of realization and target of tax revenue. From the 
test results it is known that the application of the e-Filing system has an influence on 
individual taxpayer compliance, individual taxpayer compliance has an influence on tax 
revenue, and the application of e-Filing systems has an influence on tax revenue through 
individual taxpayer compliance.  
Key Words : e-Filing, tax return submission, taxation, individual tax compliance, tax 
revenue 
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